









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































海 外 投 資 件 数
50・ 一 一 一中 ・卜企 業




欝 全規模'∵臓 省統計沖 小企業…通商産業省調べ
1:
千万円超か ら3千 万 円超 に変 更 したため,連 続 しない。4







全体 に 占め る
中小企 業の比
率
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































オく 糸戯fヒ 蜜失 機 雑食
材 ・ 貨
.非 ・
料 パ 鉄 そ
ル 金 の
品 プ 維 学 属 械 他
一 製 造 業 　㎜一 一 一
資料=通 商 産業省調べ
(注)図1(注)1,2,3に同 じ。
表1国 別 進 出 計 画 件 数
計画中 構成比
北 米 20 11.8
アジアNIES 36 21.3
ASEAN 78 46.2
タ イ 29 17.2
マ レ ー シ ア 25 14.8
イ ン ドネ シア 16 9.5
ブ イ リ ピ ン 8 4.7
中 国 21 12.4
o
ヨ ー ロ ツ ノ、 1 o.s
そ の 他 9 5.3
未 定 4 2.4




















28.5 6.619.058582! .2 11.7






















⊥.L'イ ン 隣 ア(1.5)
'


















資 料:通 商 産 業 省 調 べ
(注)1.図1(注)1,2,3に 同 じ。
2.四 捨 五 入 の た め,合 計 は100に な らない 。
そ の 他 ア ジ ア
3.1 そ の 他3.4







































































































































































































































































































































































































































































シ ンガ ポ ール
★500-600
シ ン ガ ポ 一ー/Vドル
(38,500-46,200円)
1,200-1,300



































































































































































































































































































































































































































































































1位 現地国及び周辺国市場 低廉 ・豊富 な労働 力の 低廉 ・豊富 な労働 力の
が有望 確保 確保
2位 低廉 ・豊富 な労働 力の 現地国及び周辺国市場 現地国及び周辺国市場
確保 が有望 が有望
3位 第 三国市場への製品供 現地国で の消 費者ニ ー 日本国内市場へ の製 品






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料 二中小企業庁 「海外進 出実態調査」2年12月































































































































































































































































































































































































































































































































































































































口 刈 ・トの み あ ・た
囲 とち らか とい ・ と メ リ
トノ)ノJか大 きか 、た
圃 メ1し ト テ 川'ト
かIIllしiii
国 と ち ら か と い っ とテ メ
リ ・トのt,か 大 きか'ノ
た

















資料;中 小企業 庁 「海外進 出実態 調査」2年12A























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?日 本 的 ・
方 式 主 体
34.3.
その他(欧 米)ア ジア ?
、
::=:二現 ∫也:i:i:




















資料:商 一ll中金 『商 工金融」「NIES等へ の海外直接投資 の現状 と問題 点jl990年弓月号 のデ ータを使


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資 料:通 商 産業 省 「海 外 事 業 活 動 基 本 調 査 」 再 編 加 工


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際 経 営 フ ォー ラムNo .3
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中小企業の海外経営戦略
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